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20世纪六七十年代以来，西方主要国家经历
了被称为“第二次人口转变（Second Demographic
Transition，SDT）”的婚姻家庭模式的巨大变化，非
婚同居人口大量增加，引起了社会各界的广泛关
注。据统计[1]，在美国，2011年就有大约760万异性
未婚伴侣处于同居状态，这一数字大概是 2000年
的2倍，1980年的近5倍，超过1960年的17倍。与
美国相比，欧洲的同居更为普遍，数据显示，法国、
英国、德国、奥地利、比利时等国，成年人中多达
30%至 50%有过未婚同居经历，且同居人口的比
例还在不断增长之中[2]。事实上，不仅欧美国家如
此，即便在传统上被认为比较保守的亚洲地区，同
居人口近年也有显著增长，例如日本，就有大约
15%的成年人承认曾有过同居关系[3]，而中国台
湾，有同居经历的女性的比例则从 1990年代的
11%增加到2004年的近20%[4]。
与同居在不同国家(地区)的快速蔓延相对应，同居
相关问题近年也一直是国外学术研究的热点。通
过“Web of Science”数据库对以“cohabit*”为篇名
或主题的论文进行检索发现，国外近20年（1997～
2016）研究同居相关问题的同行评议期刊论文共
达 5894篇，且目前仍呈递增之势①，研究的内容则
涉及同居的测度和蔓延，同居者的特征，同居的原
因和后果等多个方面。
尽管目前我国同居人口的规模和比重尚远低
于西方国家，但同居的快速增长同样值得我们关
注，尤其是1980年代后出生的年轻群体，已有越来
越多的人开始接受并选择婚前同居[5]，根据西方国
家的经验，同居在我国的蔓延也势必会对我国的
婚姻家庭产生多方面的影响。即便如此，目前中
国的同居现象并没有引起国内外学者的关注。鉴
于此，本研究着重从“与婚姻比较”的视角，对国外
与同居相关的研究文献进行梳理，以期对今后我
国同居现象的研究有所启示。
①搜索时间为 2017年 5月 2日，具体数量为：1997～2001年 755篇，2002～2006年 1015篇，2007～2011年 1714篇，2012～
2016年2410篇。
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一、同居的测度与蔓延
1980年代以前，绝大多数国家的数据调查（如
美国人口普查），都没有对同居进行直接测量。在
直接测量同居以前，研究者不得不通过家庭组成
来推断同居的状况[6]，这种推断所得的测量结果通
常被称为 POSSLQ。①但 POSSLQ一般只能大体得
知同居情况，且往往会导致对同居率的低估，尤其
是在有孩子的家庭更是如此[7]。
从 1990年代开始，主要西方国家的家庭调查
开始直接收集有关个人同居的信息，即将同居作
为“婚姻状况”的一个类别，通过询问被调查者是
否处于非婚同居关系或有过同居经历，对被调查
者的同居情况进行直接测量。在这方面，代表性
的调查包括美国的全国家庭和住户调查（National
Survey of Families and Households，NSFH），全国家
庭 和 成 长 调 查（National Survey of Family and
Growth，NSFG），欧洲的代际和性别调查（Genera⁃
tions and Gender Surveys，GGS）等，这些大型调查数
据同时也推动了同居相关研究的激增。
在不同调查中，对同居蔓延状况的描述通常
涉及两种方法：一种是在回顾性调查中，分析被调
查者有过非婚同居经历的人所占的比重，另一种
是在两性关系调查中，统计调查时处于同居状态
的人所占的比重。无论基于哪一种方法，现有调
查均显示，近三十年来，世界大部分国家的同居均
呈快速蔓延的趋势[8][9]。
那么，同居是如何蔓延的呢？对美国和欧洲
同居扩散的分析认为[10][11]，同居的蔓延似乎遵循了
典型的“创新扩散模式”，其扩散过程具有两个特
点：一是从同居蔓延的人群看，在早期同居较少
时，同居首先在高度选择的个体中出现和传播（同
群效应），随着同居越来越普遍，不被选择的个体
也开始采取同居行为，同居于是在不同群体间广
泛传播（跨群效应）；二是从同居蔓延的速度看，刚
开始同居扩散的比较慢，但当同居者比例达到一
定数量（即“临界数量”）后，扩散过程突然加快（即
“起飞阶段”），这个过程一直延续，直至达到饱和
点，扩散速度又会逐渐放慢。
二、同居的影响因素
无论是美国还是欧洲，不同民族或种族具有
不同的同居盛行率和同居模式，这意味着同居与
文化背景有关。除此之外，已有研究发现，同居者
还具有一系列特征，这些特征包括受教育水平，经
济状况、家庭背景以及宗教信仰等多个方面[3]。一
般说来，更低的受教育水平，更差的经济状况，以
及父母有过离婚或同居经历的个体，也更有可能
选择同居。由于主流的宗教教义均不支持婚外性
或未婚同居，那些具有强烈宗教信念的人则更不
可能同居，这当然也包括生活于高水平单一宗教
信仰社区的人[11]。尽管所有年龄层中同居者的数
量均在增长，但很显然，同居更受年轻人的青睐。
此外，已有研究还发现[12]，与已婚者相比，同居者
与单身者在个体特征方面具有更高的相似性。
在现实生活中，人们选择同居而非直接结婚，
大体有三个方面的原因，一是思想上排斥婚姻；二
是基于“试婚”的考虑；三是经济方面的原因。当
然，具体到个人的决策，更可能是多方面因素综合
考虑的结果。
在思想上拒绝婚姻，可能是因为对持久婚姻
失去信心，也可能由于对性别角色和分工持自由
主义的态度，认为婚姻是一种“过时的制度”。尽
管与婚姻相比，同居是一种更“不完整的制度”，在
大多数国家，同居关系在法律上的保障程度也远
低于婚姻关系，但相对于合法婚姻，同居似乎具有
两全其美的优点：与未婚差不多的自由和独立，婚
姻具有的情感、性和经济优势。因此，对于那些因
各种原因排斥婚姻的人，同居可能是一种理想的
选择。
理论上，同居可能在两个方面有助于对婚姻
的“尝试”：一方面，同居使伴侣能够更好的评估他
们的婚姻前景，通过住在一起，同居者能够比分开
居住更好的观察彼此的特性，从而更好的评估他
们今后婚姻生活安排的协调性[12]；另一方面，同居
为情侣改进他们的婚姻前景提供了时间窗口[13]，也
就是说，尚不具备结婚条件的情侣可通过同居进
行“占位”，直到情况好转后再进入婚姻。
然而，在实际的生活中，当人们选择同居时，
往往并没有有意识的将婚姻作为可能的选择或结
果，而只是有意识的考虑外部因素的需要——如
住房的变化或工作状况等，在这种情况下，日常的
①“Partners of the Opposite Sex Sharing Living Quarters”的简写，即异性伙伴共享生活区。
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经济因素可能与同居选择具有更显著的关联。在
受经济约束时，同居可能作为婚姻尚不可行时的
次优选择[14]。
需要指出的是，欧美近几十年来女性受教育
水平和劳动参与率的提高，增加了女性婚姻的机
会成本，从而大大降低了婚姻源于专业化分工所
带来的收益，并由此降低了其结婚的动机，这也是
大量高学历、高收入女性选择同居的一个重要
原因。
三、同居与婚姻
在同居问题中，“同居与婚姻”的主题吸引了
最多研究者的关注，在此主题下，学者们重点探讨
了两个方面的问题：一是同居与婚姻的关系，即探
讨同居是婚姻过程的阶段还是对婚姻的替代；二
是婚前同居对婚姻稳定性的影响，即探讨同居影
响婚姻稳定性的方向并对可能的原因进行解释①。
（一）同居与婚姻的关系
整体而言，同居和婚姻的关系可从两个视角
进行构建，即同居是婚姻过程的阶段或者同居是
婚姻的替代[15]。如果同居是婚姻过程的一个阶段，
同居就不会威胁婚姻，而仅仅作为通往婚姻过程
的一部分，同居扮演类似订婚的角色，此时同居是
临时的，同居者同居后还是会结婚。但是，如果同
居是婚姻的替代，则意味着同居者的同居和婚姻
没有必然联系，婚姻作为家庭结合制度的中心位
置便受到了威胁。
在不同国家，同居和婚姻具有不同的关系，其
中，西欧和北欧的同居者普遍将同居视为婚姻的
替代，他们更可能认为婚姻是无关紧要的，甚至同
居的原因就是排斥婚姻。与西北欧国家不同，美
国、加拿大以及中东欧国家的居民则多将同居视
为婚姻过程的一个阶段[16]。除国别差异外，根据同
居的“社会扩散理论”，在同居扩散的不同阶段，同
居和婚姻也会呈现不同关系，整体而言，随着同居
的蔓延，二者的关系大体会经历四个阶段的进
程[17]：同居开始作为一个越轨行为，变为婚前可接
受的一个阶段，然后变成婚姻的一种替代，最终取
代婚姻或至少变为一种“婚姻的类型”。
对于关系质量，大部分研究认为，与婚姻结合
相比，同居结合一般具有更少的承诺和更差的关
系质量[18][19]。并发现，与已婚结合中的人相比，同
居结合中的成年人更可能具有抑郁症状，且更可
能发生矛盾冲突[20]。但最近一些新兴的研究反驳
了婚姻内在的比同居好的观点，甚至认为在福利
的某些方面，同居可能比婚姻更有利[21]。
（二）婚前同居对婚姻稳定性的影响
大多数婚姻搜寻和婚姻稳定理论关注不完全
信息在婚姻解体中的作用[22]，在每一种情况下，婚
姻稳定的关键是信息。相对于不经同居而直接结
婚，婚前同居使伴侣双方有时间和机会收集大量
关于婚姻的信息。在有充足信息的情况下，那些
对婚姻前景不看好的情侣可及早退出。在这种情
况下，婚前同居具有筛选功能[23]，经过筛选使得只
有匹配较好的伴侣才能走进婚姻的殿堂。据此逻
辑，有同居经历的夫妻自然比直接结婚的夫妻具
有更强的婚姻稳定性，因为后者对匹配质量和婚
姻特征的了解更少。
尽管理论如此，早期的实证证据却表明了相
反的方向。大部分针对不同国家的研究表明[24-26]，
婚前同居与离婚率正相关；与夫妻间的争论、冲
突、以及不稳定性正相关；与夫妻间的互动、交流
和承诺负相关；与婚姻质量和满意度负相关。目
前许多研究试图解释这一现象，这些解释已形成
了三个主要观点，且各观点均得到了一些实证研
究的支持。
第一个解释被称为“自选择效应”，其主要观
点是选择同居的人在某些重要方面与不选择同居
的人不同，同居者所具有的某些特征而非同居行
为本身是婚姻不稳定性的主要来源。同居者具有
的特征通常包括低教育水平、不稳定的家庭背
景[27]，低恪守婚姻承诺，对离婚更容忍的态度[28]等，
已有研究提供的证据表明，这些特征通常与婚姻
不稳定性相关[29]。许多研究支持了“自选择效应”
的观点，甚至有研究认为“自选择效应”可以完全
解释同居与婚姻不稳定之间的关系[28]。逻辑上看，
如果“自选择效应”是主要原因，可以预期间接婚
姻（指先同居后结婚的婚姻，下同）中更高的离婚
风险会随着婚前同居的日益普遍而逐渐减少[16][24]。
理由是，当婚前同居不常见时，“先同居后结婚”会
“自选择”一群有特定标签的人，这群人具有导致
①简言之，有关“同居与婚姻”的研究，前者主要关注于同居与结婚的关系，后者主要分析同居与离婚的关系。
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婚姻不稳定的特征。然而，随着同居的蔓延，当婚
前同居成为家常便饭时，同居的“自选择性”便不
复存在，此时同居者将变成一个非常多元化的群
体，不再统一共享容易离婚的特征。这时，“自选
择效应”消失，间接婚姻将不再因之具有特别高的
不稳定性。的确，基于最新的统计数据，世界多个
地区的研究发现，随着同居在一国越来越普遍，婚
前同居对随后离婚风险的影响大幅下降[30]。而美
国那些在 1990年代以后结婚的群体（此时同居已
很普遍），婚前同居与婚姻不稳定性之间的显著相
关性甚至消失了[31]。
第二个解释被称为“因果关系”，据此观点，同
居经历本身会改变同居者，使其变得更具离婚倾
向，并对婚姻稳定性产生消极影响。换句话说，同
居行为本身可能对同居者关于婚姻制度的态度或
价值观产生消极影响，因此是同居经历使得他们
更具离婚倾向[32]。例如，通过同居，人们开始了解
并逐渐接受伴侣关系的临时性，导致同居者同居
前后对婚姻家庭的态度发生变化，变得更能接受
离婚，因此在面临婚内矛盾时，也更可能将离婚作
为选项。作为对“因果关系”解释的支持，有研究
发现[33]，随着伴侣几个月的同居，他们对婚姻和生
育的热情均下降，且结婚前同居一年以上的夫妻
比婚前同居低于一年的夫妻更有可能离婚。同居
经历和离婚率上升之间还能形成相互增强的反馈
效应——离婚率上升的行为鼓励夫妇婚前同居，
同居经历又反过来增强接受离婚的可能性。
值得注意的是，“自选择效应”和“因果关系”
并非相互排斥，合理的可能是，在同居对婚姻稳定
性的影响中，这两种效应同时存在。
对我们所看到的婚前同居于婚姻不利的第三
个解释被称为“测度问题”。当我们比较直接婚姻
（指不经历同居而直接结婚的婚姻，下同）和间接
婚姻的离婚风险时，我们往往将婚礼作为婚姻持
续期的开始，这就低估了婚前同居夫妻共同居住
关系的实际持续时间，因为间接婚姻者在正式结
婚之前已在一起生活一定时期[16]。关于婚姻的多
项研究证明，除去新婚的“甜蜜期”，在婚姻刚开始
的数年里，夫妻的婚姻生活满意度会随时间逐渐
降低，直到最终趋于平稳，这意味着从婚礼开始计
算间接婚姻的婚姻持续期会高估其婚姻不稳定性
风险。因此，直接和间接婚姻婚姻稳定性更适合
的比较应该是在相同的共同生活关系时间长度之
后（这里叫“结合的持续期”），对于间接婚姻，就应
该在婚姻时间中加入注册结婚前共同居住在一起
的那段时间。有研究显示，在考虑了婚前同居持
续期后，确实发现直接婚姻和间接婚姻之间的稳
定性差异大大降低了[34]。
四、同居与孩子
传统观点认为，同居伴侣和已婚夫妇的一项
重要区别是，后者一般有孩子或有生孩子的欲望，
而前者没有，因此，生育问题一般仅在婚姻家庭的
框架下讨论。受此影响，在相当长时间里，学者们
对同居生育并不那么重视，以至于早期统计粗略
的将有孩子的同居家庭归于单亲家庭之列。
的确，与已婚夫妇相比，同居伴侣有更低的生
育意愿，即使在最近生育的群组中也是如此。但
是，一个不容忽视的事实是，随着同居的不断蔓
延，已有越来越多的孩子出生或成长于同居家庭。
随着同居生育越来越普遍，社会科学家开始关注
同居对孩子福利的影响。在这方面，近期的大量
研究表明，与成长于已婚家庭的孩子相比，同居家
庭的孩子有更差的教育成绩，更差的健康和幸福
感，且更可能在生命历程的早期表现出行为问
题[35]。分析认为，父母同居对孩子福利产生消极
影响的可能原因包括不稳定性，家庭背景，选择性
和缺乏制度化。
首先，同居父母家庭往往比已婚父母家庭具
有更高的不稳定性，而家庭不稳定对孩子不利。
在美国，出生于同居父母家庭的孩子，经历父母分
离的可能性，是出生于已婚父母家庭孩子的五
倍[36]。大量研究显示，家庭不稳定与孩子更差的
教育水平以及诸多行为问题相关，当孩子经历家
庭解体时，他们往往面临更大的精神压力，更不愿
参加社会交往，也更少获得父母的支持，这些自然
不利于孩子的成长。除此之外，在同居家庭解体
的时候，同居者尤其是母亲会经历心理健康，身体
健康和收入的下降，而不利的经济状况又会增加
其同居的可能性，这就形成了一个循环，这种循环
甚至会产生代际影响——一代家庭的不稳定会导
致下一代家庭的不稳定，并对父母和孩子的福利
产生持久负面的影响[37]。
第二，与已婚父母家庭的孩子相比，同居父母
家庭的孩子，其父母有更低的教育水平和家庭收
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入[38]。多项研究显示，同居生育总是在低教育程度
的女性中盛行，因此与“劣势模式（Pattern of Disad⁃
vantage，POD）”有关。与已婚家庭相比，同居家庭
有显著更高的经济困难和更低的社会保障水平。
比如，至2010年，美国同居家庭的孩子生于贫困之
中可能性是已婚家庭的四倍，而私人健康保险的
覆盖率仅为已婚家庭的一半左右，而这些劣势显
然会降低同居家庭孩子的福利[39]。
第三，选择过程也可能起作用，即孩子不好的
结果并不是由于他们出生或成长于同居家庭的经
历，而是源于不同个体对家庭类型的选择。选择
性可能通过影响青少年的行为和性情，进而影响
孩子的主观福利。例如，有行为问题的孩子母亲
可能很难有时间或经历吸引合适的配偶，因而更
可能选择同居而不是结婚。同样，选择性也基于
父母可观察和未被注意的特点，如果个人拥有的
特征表明他们能够成为优秀的父母，则更可能结
婚而非同居。具有更传统价值取向的人更不可能
同居，且更可能成为好的父母。这些选择过程均
表明，我们所看到的同居家庭孩子不好的发展可
能仅仅是同居者“自选择”了育儿能力较弱的父
母，而与同居家庭本身并没有太大关系。
第四，同居家庭不受益于提供给已婚夫妇家
庭的社会和法律支持[40]。 相对于已婚家庭的父
母，同居伴侣对孩子（尤其是那些没有血缘关系的
孩子）的责任往往不明确，这会导致不好的父母对
孩子的养育，以及对孩子行为的负面影响。作为
同居对孩子福利的影响与社会和法律支持有关的
一个例证，研究者发现，在瑞典这样的北欧国家，
社会规范和国家政策视同居类似于婚姻，同居因
此对孩子福利没有负向影响[41]。 从这个意义上
说，在美国等将同居另眼相看的国家，我们所观察
到的同居对孩子福利的不利影响，很可能是由偏
爱婚姻的社会和公共政策引起的。
除此之外，当论述同居对孩子的不利影响时，
同居父母的关系质量本身也很重要。同居父母的
关系质量与父母和孩子的接触频率正相关，反过
来，这又影响同居父母之间关系的稳定性[42]。因
此，高质量的同居父母之间的关系质量也会显著
降低同居结合对孩子福利的负面影响。
五、结语
在大部分西方国家，同居仍处于快速蔓延的
过程中，作为一种越来越被广泛接受的结合形式，
同居目前已对且将来会继续对社会生活的方方面
面产生影响。可以预期，在未来相当长时期内，与
同居相关的问题仍将是社会科学领域的热门选
题。从已有研究来看，国外学者试图通过与婚姻
的比较来理解同居，主要可能基于两个原因：一个
可能的原因是尽管婚姻制度近年来已受到诸多冲
击，但婚姻作为最主流的家庭结合组织形式并没
有从根本上被动摇，即使在美国，虽然越来越多的
人接受长期单身或同居，但绝大多数人仍对结婚
表现出强烈的偏好，甚至在同居者中，大部分人也
表达了结婚的意愿[27]。另一个可能的原因是，至少
在外在表现上，同居结合与婚姻结合具有很多的
相似性，例如它们分享同一个居住地，分担共同的
经济压力和家务劳动，甚至最近越来越多的同样
的养儿育女，正因为二者诸多的相似性，以至于在
部分同居尤为盛行的北欧国家，政府政策在对待
同居和婚姻上已没有太多明显的区别。
作为一种总结，表1罗列了基于“与婚姻比较”
的视角，关于同居问题不同主题的研究所得的主
要结论。
尽管国外学者基于“与婚姻比较”视角的研究
为我们清晰的理解同居奠定了良好的基础，但随
着同居的进一步扩张和蔓延，同居现象必将具有
新的表现和特征，而这些表现和特征也将对社会
生活的更多方面产生深刻的影响。结合以往的研
究，我们认为，在未来有关同居问题的研究中，以
下三个方面有进一步讨论的空间：
一是更广泛的关于同居后果或影响的研究。
在目前有关同居后果或影响的研究中，所涉及的
主题尚局限于婚姻稳定性以及孩子福利等有限范
围内。当同居不那么普遍时，其后果或影响尚很
有限，但随着同居的不断蔓延，当同居逐渐成为了
社会规范的一部分，并为大多数人所选择时，同居
影响的范围和强度也必将随之扩大，此时，对同居
后果和影响更广泛深入的分析便显得十分必要。
随着同居成为越来越重要的家庭结合组织形式，
其涉及的影响或后果可能包括家务劳动分配、性
别平等、税收、养老和政府政策等，这些都应在今
后的研究中给予特别的关注。
二是连续同居和长期同居问题的研究。随着
同居的越来越普遍，同居的表现也越来越多样化，
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有两种类型的同居值得我们尤为关注：一是连续
同居，即一段同居结束后继续开始下一段同居的
现象；二是长期同居，即长时间同居而没有结婚打
算的现象。从逻辑上讲，连续同居和长期同居更
像是将同居看成是婚姻的替代。若真如此，这两
种类型同居的盛行必将对婚姻制度的中心位置产
生冲击，从而引发更深远的社会经济影响。从这
个意义上看，对于连续同居或长期同居的影响因
素和后果，也应引起研究者的足够重视。
三是特定群体的同居问题研究。目前大多数
关于同居问题的研究并没有明确的群体指向，这
些研究实际上忽略了一个事实，即不同群体的同
居本身有很大的差异。一个需要我们特别关注的
群体为老年同居群体，老年群体同居选择的一般
过程为“结婚——离婚（丧偶）——同居”，这一点
显然与年轻同居群体不同，且由于老年群体大多
有过婚姻经历且孩子已成年，他们更能够毫无负
担的“坦然同居”，在同居过程中也会有许多不同
的行为选择。另一个需要我们特别关注的是东方
文化中的同居问题，以中国为例，其目前同居的蔓
延尚处于“起飞阶段”，且在中国传统文化中，同居
仍很大程度上与污名相关联，此外，中国的同居家
庭也大多处于无子女状态，这些都与西方目前的
同居有很大不同。因此，对中国这种东方文化背
景下同居问题的研究，可加深我们对蔓延的不同
阶段同居和文化互动关系的理解。
最后，需要说明的是，对同居问题深入细致的
分析有赖于详尽的调查统计资料，就算是同居研
究比较盛行的美国，也是 1990年代才有可供使用
的直接测度同居的数据，而有关同居经历的详细
信息，即使是现在，也面临诸多缺陷。因此，未来
有关同居问题更进一步的研究尤其需要社会调查
工作者付诸更多的努力。􀳌
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future，including broader consequences or impacts of cohabitation，continuous and long-term cohabitation issues，and co⁃
habitation issues of specific groups.
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Migrant Workers’Willingness，Behabior and Transformation in Urban Settlement
from Family Perspective：The Moderating Effect of Housing Situation
JIANG Rui，XIAO Lu，JIA Jing-yuan
（School of Management Jiangsu University，Zhengjiang Jiangsu 212013，China）
Abstract：Based on 1618 questionnaires of migrant workers’settlement status，stratified linear regression method was used
to explore the relationship between family migrant traditions，children education，parent support，couple migration，land
（including homestead and cultivated land）and settled willingness. And verify the moderating role of urban housing situa⁃
tion between settled willingness and settled behavior. Results show that the urbanization of migrant workers is divided into
two stages：settled willingness stage and settled behavior stage. Family migrant traditions，children education，parent sup⁃
port and land have a significant effect on settled willingness，while effect of couple migration is not obvious. Settled behav⁃
ior originated in settled willingness. Urban housing situation plays a moderating role in this process.
Key words：Family factors；Housing situation；Settled willingness；Settled behavior
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